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Comissão Edi tor ia l  
 
 
 
No período de 23 a 27 de setembro de 2013, a Universidade de Santa 
Cruz do Sul, por meio do Programa de Pós-Graduação em Letras, promoveu a VI 
Conferência Linguística e Cognição, VI Colóquio Leitura e Cognição e XIV 
Semana Acadêmica de Letras, cujas palestras e apresentações resultaram em 
contribuições importantes para as discussões da área, dentre elas dois números 
da revista Signo (Cognição e linguagem - vol. 38, n. 65, 2013; A leitura sob o viés 
cognitivo - vol. 38, n. especial, 2013) e o ebook “Tecendo conexões entre 
cognição, linguagem e leitura” [recurso T255 eletrônico], organizado pelas 
professoras Rosângela Gabriel, Onici Claro Flôres, Rosane Cardoso, Fabiana 
Piccinin, da UNISC, e publicado pela Editora Multideia, Curitiba, 2014 (disponível 
em http://www.unisc.br/portal/pt/cursos/mestrado/mestrado-em-letras/producao-
intelectual.html?id=2512).  
Outra contribuição importante dos eventos mencionados acima, em 
especial da Conferência Linguística e Cognição, foi dar continuidade às 
discussões realizadas no âmbito do GT Linguística e Cognição da ANPOLL - 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. 
Dentre os objetivos do GT está a reflexão sistemática e regular da teorização 
linguística em torno da problemática cognitiva, presente de forma cada vez mais 
incisiva e promissora na agenda dos estudos sobre a linguagem, bem como na 
agenda das ciências da cognição. Um dos objetos dessa reflexão são os métodos 
utilizados nas pesquisas da área, bem como as concepções teóricas e conceitos 
que os guiam, de forma mais ou menos explícita.  
 Assim, o volume 39, número 67, 2014, teve como objetivo reunir linhas 
de pesquisa em Linguística Cognitiva, tendo como foco as metodologias 
científicas empregadas nas investigações. Dada a crescente produção científica 
na área de Linguística Cognitiva (LC) no Brasil, é possível observar grande 
diversidade de métodos e técnicas de pesquisa que refletem os diferentes 
interesses dos pesquisadores sobre os temas da cognição e da linguagem, e que 
se estendem desde a adoção de métodos intuitivos até o uso das metodologias 
empíricas (descritivas, experimentais) e técnicas da neurociência. Essa 
diversidade carece da devida catalogação que resulte não apenas no 
reconhecimento da afiliação teórica e metodológica dos trabalhos em Linguística 
Cognitiva, mas também na constatação de que a interdisciplinaridade das 
pesquisas em cognição não prescinde da adoção de métodos científicos 
confiáveis e verificáveis. 
 Para nos auxiliar a alcançar esse objetivo, contamos com a 
imprescindível contribuição dos organizadores deste número, professores 
doutores Jan Edson e Lucienne Espíndola, da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), ambos membros do GT Linguística e Cognição da ANPOLL. A chamada 
para este número recebeu 26  submissões, que foram avaliadas inicialmente 
pelos organizadores a fim de verificar a pertinência à temática e qualidade das 
submissões, e posteriormente, enviadas a pareceristas externos, a fim de 
proceder à revisão cega por pares. Dessa forma, foram selecionados 13 artigos, 
agrupados por pertinência temática. O dossiê “Métodos em linguística cognitiva” 
traz sete artigos mais pontualmente focados no objetivo da chamada, ao passo 
que os seis artigos da seção “Estudos em cognição e linguagem” tratam da 
questão de forma mais abrangente. Agradecemos aos organizadores e aos 
pareceristas externos pela sua valiosa contribuição.  
 Gostaríamos de registrar ainda que o presente número da revista Signo 
inaugura dois avanços importantes: (1) o registro dos artigos publicados na Signo 
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na CrossRef, uma associação internacional que identifica e indexa 
internacionalmente artigos científicos por meio do código identificador DOI - 
Digital Object Identifier; e (2) o novo layout, mais moderno e próximo ao usado 
pelas revistas internacionais, contendo na primeira página informações para 
citação do artigo (volume, número, página inicial e final, ano de publicação, ISSN, 
DOI, endereço virtual da revista, endereço eletrônico de contato do(s) autor(es), 
afiliação dos autores, data de recebimento e aceite do artigo, política de acesso 
livre) bem como título, resumo e palavras-chave tanto na língua em que o artigo 
está escrito quanto em inglês. Agradecemos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação e à Editora da Unisc pelo apoio, e ao funcionário Jorge Luiz Schmidt e 
ao bolsista Felipe Kopp pelo comprometimento com a nossa revista.  
 
 Desejamos a todos ótimas leituras! 
 
A Comissão Editorial  
 
 
 
 
 
